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Asia: 	Eräät katsastus- ja 	 Ärende: Vissa besiktningsarvoden 
tarkastuspaikkiot 
Merenkulkuhallitus ilmoittaa 	 Sjöfarts styrelsen 	meddelar 
asianomaisille, että kuluvan tammi- 	vederbörande till kännedom, att den 
kuun 10 päivänä on annettu 	neljä 	10 innevarande januari har givits  
asetusta, joilla korotetaan palkkioi- 	fyra förordningar, varigenom ar- 
ta 	 vodena höjts för  
kauppa -alusten kats astami - 	 besiktning av handels fartyg 
sesta ja jäämaksuluokan 	määrää- 	och fastställande av isavgiftsklass, 
mis estä, 
aluksenmittauks esta, 	 skeppsmätning,  
alusten paineastlain tarkas- 	 besiktning 	av tryckkärl ± 
tuksesta sekä 	 fartyg samt 
alusten lastiviivojen mää- 	 bestämmande och utmärkan- 
räämisestä ja merkitsemisestä. 	de av fartygs lastlinjer. 
Asetukset, jotka 	oheiste- 	 Förordningarna, 	vilka bi- 
taan, tulivat voimaan tammikuun 16 	fogas, har trätt i kraft den 16 ja- 
päivänä 1969. 	 nuari 1969. 
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